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Для определения оптимальных параметров плавления 
электродного металла необходимо определить их зависимость от 
времени образования капли электродного металла. Учитывая 
сложность экспериментального определения параметров капле-
образования целесообразней получить эти условия на основе 
аналитических зависимостей. 
Cущественное влияние на формирование сварного шва и 
устойчивость дугового разряда оказывает характер переноса металла. 
Если электродный жидкий металл переходит струей, то капля 
достигает дна сварочной ванны и интенсивно передает тепловую 
энергию в этом месте. Если капля при ударе о поверхность ванны 
растекается по ширине ванны, то тепловая энергия распределяется 
более равномерно. 
Определяем условия получения управляемого механического 
переноса с различной частотой колебаний торца ленточного электрода, 
при использовании эксцентриков с различными межэксцентриковыми 
расстояниями. 
В результате расчета получено распределения перемещения 
торца ленточного электрода при изменении различных параметров, а 
также распределение силы полученной от принудительного 
механического переноса электродного металла для различных 
ленточных электродов. 
Кинематические расчеты выполнены при следующих 
начальных условиях: длина изгибаемого участка электрода 60l  мм, 
частота вращения эксцентрика 125 c ; величина эксцентриситета 
2,5e  мм, скорость подачи ленточного электрода 9,2V  мм/с.  
На основании полученных результатов определена зависимость 
перемещения торца ленточного электрода по времени. 
Полученное выражение позволяет определить оптимальное 
соотношение к механизму принудительного переноса электродного 
металла при наплавке под флюсом ленточным электродом с 
принудительным механическим переносом электродного металла. 
 
 
